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Inleiding 
In 1984 telde Nederland 13.163 ha winterkoolzaad. Dit jaar gaf de landbouwtel-
ling (voorlopige uitkomsten) een areaal aan van 10.112 ha (cijfers C.B.S.). Dit 
areaal concentreerde zich in Groningen en de IJsselmeerpolders. 
In winterkoolzaad kunnen in het najaar, door de vroege zaai en de lange perio-
de dat het gewas open is, veel onkruiden kiemen. Naast de concurrentie voor 
licht, water en voedingsstoffen kunnen onkruiden om andere redenen niet ge-
wenst zijn in winterkoolzaad. Zo kunnen kamille en kleefkruid de oogst bemoei-
lijken. Muur, dat in de winter sterk kan doorgroeien, kan door het zwad heen-
groeien en dan dorsverliezen of te hoge vochtigheid veroorzaken. Tenslotte zijn 
zaden van knopherik en kleefkruid niet te onderscheiden van koolzaad. 
Voor de chemische onkruidbestrijding in winterkoolzaad staan een aantal midde-
len ter beschikking. Met deze middelen kunnen graanopslag, eenjarige grassen 
als duist en windhalm, kweek en eenjarige breedbladige onkruiden bestreden 
worden. Geen van de toegelaten middelen heeft echter een voldoende breed wer-
kingsspectrum. Tegen eenjarige breedbladige en grasachtige onkruiden kan ge-
spoten worden met een bodemherbicide. Graanopslag kan het beste met een con-
tactherbicide worden bestreden. Zo'n herbicide heeft ook een duidelijke neven-
werking op andere grasachtige onkruiden. 
Het is gebleken dat bij een juiste middelenkeuze door onkruidbestrijding gemid-
deld 10-30% meer opbrengst verwacht kan worden. Bestrijding kan derhalve in het 
algemeen economisch rendabel en noodzakelijk genoemd worden. Of bestrijding van 
eenjarige breedbladige onkruiden (kleefkruid, akkerviooltje, kamille, muur) in 
individuele gevallen nodig is moet, gezien de mogelijkheden, reeds besloten 
worden wanneer deze onkruiden nog niet boven staan of, zo de grondomstandig-
heden dit al toelaten, wanneer deze onkruiden nog in een jong stadium verkeren. 
Oudere onkruiden, behalve muur, zijn nagenoeg niet te bestrijden. De bestrijding 
van graanopslag en grassen (duist, windhalm) kan wel uitgevoerd worden wanneer de-
ze onkruiden reeds vrij groot zijn. Het is dan vaak duidelijk of bestrijding nodig 
is of niet. 
Een juiste keuze van een herbicide is belangrijk voor een goed bedrijfsresul-
taat. Om een juiste keuze te kunnen maken is volledige en betrouwbare informa-
tie nodig. Aangezien deze informatie omvangrijk is, is het zinvol de informatie 
zó op te zetten dat er selectief gebruik van gemaakt kan worden. D.w.z. dat 
de informatie die voor een bepaalde situatie relevant is, makkelijk teruggevon-
den moet kunnen worden. Dit verslag probeert aan deze eis te voldoen. 
De gegevens die in dit verslag zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de officiële 
toelatingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Groene Berichten 
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van de Plantenziektenkundige Dienst en het Consulentschap voor de Gewasbe-
scherming en binnen- en buitenlandse publikaties (zie: bijlage 3). Daarnaast is 
veel informatie afkomstig uit overleg met de voorlichtingsdienst, de industrie 
en het onderzoek. 
Het is bekend dat in de gewasbescherming de gegevens snel verouderen (nieuwe 
toelatingen, gewijzigde toelatingen). Dit verslag zal daarom binnen afzienbare 
tijd gedeeltelijk verouderd zijn. Om niettemin de meest recente informatie te 
kunnen leveren, is een medium nodig dat informatie snel kan verwerken. De 
computer moet hiertoe, gezien zijn grote geheugencapaciteit en de snelheid 
waarmee dit apparaat gegevens verwerken en doorseinen kan, in staat worden ge-
acht. Dit verslag moet daarom gezien worden als tussenfase in de ontwikkeling 
van geautomatiseerde receptvoorlichting. 
2. De keuze van bestrijdingsmiddelen 
2.1. Gebruiksaanwijzing 
Dit verslag heeft als doel, de gebruiker ervan te helpen bij het vinden van 
een onkruidbestrijdingsrecept in de teelt van winterkoolzaad dat het beste 
past bij een bepaald onkruidassortiment en een bepaald gewasstadium. 
Om aan dit doel te beantwoorden is een structuur ontworpen die uit drie de-
len bestaat: 
1. een keuze-model: dit is een vraag- en antwoordstructuur die het mogelijk 
maakt op basis van enkele perceelsgegevens één of enkele geschikte mid-
delen te selecteren. Deze perceelsgegevens zijn bijvoorbeeld het gewassta-
dium en het wel of niet voorkomen van graanopslag. Deze gegevens hebben 
betrekking op gebruiksbeperkingen bij middelen. Zo nodig wordt enige toe-
lichting gegeven of wordt de achtergrond van een vraag belicht. 
2. gevoeligheidstabel en verkorte receptinformatie: in de gevoeligheidstabel 
zijn de gevoeligheden opgenomen van 49 onkruiden voor onder andere de met 
het keuze-model geselecteerde recepten. Er worden 3 niveaus onderschei-
den: gevoelig (++), matig gevoelig (+) en weinig of niet gevoelig (-). 
Een verdergaande detaillering van de gevoeligheid van onkruiden voor her-
biciden in de zin van meer niveaus is niet mogelijk, omdat hiervoor de 
gegevens ontbreken. Bovendien is de gevoeligheid vaak afhankelijk van de 
grootte van het onkruid. Ook een uitbreiding van de gevoeligheidstabel 
in déze zin is vanwege gebrek aan gegevens hierover niet mogelijk. Wan-
neer enkele van deze gegevens bekend zijn, staan deze vermeld in de uit-
gebreide receptinformatie. 
Voor een goed vergelijk zijn slechts een beperkt aantal gegevens uit de 
tabel nodig. Voor een optimaal gebruik is het derhalve nodig een kleine 
tabel op te stellen waarin alleen zijn opgenomen de gevoeligheden van de 
onkruiden die bestreden moeten worden, voor de recepten die met het 
keuze-model zijn geselecteerd. Door de onkruiden naar afnemende belang-
rijkheid en de middelen naar afnemende werkzaamheid te rangschikken kan 
zo'n tabel worden gemaakt. Het volgende voorbeeld maakt een en ander 
duidelijk. 
Voorbeeld 
De onkruiden die bestreden moeten worden zijn, naar afnemende belangrijk-
heid: kleefkruid, graanopslag, duist, paarse dovenetel en akkerviooltje. 
Het keuze-model geeft aan dat deze combinatie van onkruiden niet bestre-
den kan worden met één middel. Geadviseerd wordt om het graanopslag na 
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opkomst van het koolzaad te bestrijden en de andere onkruiden kort na 
zaai. Vervolgens geeft het keuze-model van 4 middelen aan dat ze geschikt 
zijn voor de bespuiting kort na zaai. 
Nu volgt enig eenvoudig rekenwerk. 
Aan elk onkruid wordt een cijfer toegekend dat de belangrijkheid van dat 
onkruid aangeeft. Hoe belangrijker het onkruid, hoe groter dit cijfer. In 
het voorbeeld wordt aan kleefkruid een 5 gegeven, aan graanopslag een 4, 
aan duist een 3, aan paarse dovenetel een 2 en aan akkerviooltje een 1. 
De gevoeligheid van een onkruid voor een middel moet nu ook in een cijfer 
worden uitgedrukt: ++ krijgt de waarde 3, + de waarde 2 en - de waarde 1. 
Per middel kan nu een aanduiding voor de werkzaamheid worden verkregen 
door voor elk onkruid de waarde voor de gevoeligheid te vermenigvuldigen 
met het cijfer voor de belangrijkheid en de uitkomsten vervolgens op te 
tellen per recept. 
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opm.: ++ = gevoelig, + = matig gevoelig, weinig gevoelig 
Daarnaast is van elk recept de belangrijkste gebruikersinformatie opgeno-
men. 
Samen met de gevoeligheidstabel is deze informatie vaak voldoende om een 
goede keuze te maken. 
Wanneer echter meer informatie gewenst is, wordt er doorverwezen naar de 
bijbehorende receptkaarten. 
3. receptkaarten: deze 'kaarten' bevatten gedetailleerde informatie van de 
recepten. Deze informatie is per recept onderverdeeld in een aantal on-
derwerpen, zodat gewenste gegevens snel opgezocht kunnen worden. Voor 
informatie over de aard van de gegevens die in de receptkaarten zijn ver-
zameld, raadplege men paragraaf 4.2. 
Op de hiervóór beschreven manier wordt de keuze gemaakt aan de hand van een 
aantal criteria. Enkele hiervan worden door het keuze-model gekozen. Andere 
criteria worden door de gebruiker zelf gekozen. De hiervoor benodigde infor-
matie kan gevonden worden in de gevoeligheidstabellen en de receptinforma-
tie. Het lijdt geen twijfel dat het zoeken naar en het sorteren van de juiste 
informatie het snelst en het best door een computer kan geschieden (bijv. 
het maken van een 'op maat gesneden' gevoeligheidstabel). Niettemin poogt 
de opzet van deze handleiding het zoeken zo veel mogelijk te beperken. 
2.2. Keuze van gewasstadium 
In winterkoolzaad kunnen graanopslag, grassen (kweek en eenjarige grassen 
als duist, straatgras en windhalm) en eenjarige breedbladige onkruiden 
bestreden worden. 
Graanopslag: dit (onkruid) kan zowel bij de zaai als na opkomst worden be-
streden. De na-opkomst bespuiting is bedrijfszekerder. De 
middelen ter bestrijding van graanopslag bestrijden ook grassen als duist, 
windhalm en, in geval van enkele na-opkomst middelen, ook kweek. 
Eenjarige breedbladige onkruiden: deze onkruiden kunnen bestreden worden 
bij de zaai en na opkomst. De hiervoor 
geschikte middelen hebben een nevenwerking op grassen als duist of wind-
halm. Als het zaaibed grof is, kan een bespuiting na opkomst van het kool-
zaad de voorkeur verdienen. De kans op een slecht berijdbare grond is dan 
echter groter. Wanneer kleef kruid verwacht wordt, moet bij de zaai worden 
gespoten. 
Van de in koolzaad toegelaten middelen kan geen enkel middel zowel graan-
opslag als eenjarige breedbladige onkruiden bestrijden. Ter bestrijding van 
een dergelijk onkruidspectrum zijn dus 2 middelen nodig die, afhankelijk van 
de gekozen middelen, gemengd of apart worden verspoten. 
Bestrijding is mogelijk: 
- direct na zaai -»• ga naar §2.3. 
- na opkomst -»• ga naar §2.4. 
2.3. Mogelijkheden direct na zaai 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik direct na zaai van winterkoolzaad. In paragraaf 
2.2. is in het kort aangegeven welke de mogelijkheden op dit tijdstip zijn 
en in welke situaties (onkruidsoorten) een na-opkomst bespuiting gepre-
fereerd kan worden. 
1. DIRECT NA ZAAI 
Bestrijding is mogelijk van: 
- graanopslag en eenjarige grassen -> ga naar 3 
- eenjarige breedbladige onkruiden en grassen -»- ga naar 4 
Voor toelichting ga naar 2. 
2. DIRECT NA ZAAI, TOELICHTING 
De middelen die direct na de zaai gespoten kunnen worden, kunnen ingezet 
worden ter bestrijding van eenjarige onkruiden. Graanopslag is hiervoor 
niet gevoelig. Tegen dit onkruid kan kort na zaai een middel worden ge-
spoten dat geen breedbladige onkruiden bestrijdt. Wanneer u zowel graanop-
slag als eenjarige breedbladige onkruiden en grassen (duist, windhalm) 
direct na zaai wilt bestrijden, zullen 2 middelen gemengd moeten worden. 
Ook kan de bestrijding van graanopslag uitgesteld worden tot na de opkomst 
van het koolzaad. 
Ga terug naar 1. 
3. DIRECT NA ZAAI, GRAANOPSLAG EN EENJARIGE GRASSEN 
Ter bestrijding van graanopslag en eenjarige grassen kan direct na zaai 
gespoten worden met: 
. TCA (div. merken) 10-15 kg/ha (nr. 11) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
4. DIRECT NA ZAAI, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN EN GRASSEN 
Ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden en grassen kan, di-
rect na de zaai, gespoten worden met: 
. alachloor (Agrichem Alachloor, Lasso) 5 l/ha (nr. 1) 
. dimethachloor (Teridox 500 EC) 3-4 l/ha (nr. 6) 
. metazachloor (Butisan S) 2-3 l/ha (nr. 8) 
. simazin (div. merken) 0,5 kg/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.4. Mogelijkheden na opkomst 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik na opkomst van het koolzaad. In paragraaf 2.2. is 
in het kort aangegeven welke de mogelijkheden zijn in deze periode en in 
welke situatie (onkruidsoorten) een bespuiting direct na zaai de voorkeur 
verdient. 
1. NA OPKOMST 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor eind oktober ->• ga naar 3 
- november/december •+ ga naar 7 
- half februari tot half maart •+ ga naar 10 
- half maart tot begin schieten •+ ga naar 11 
Voor toelichting ga naar 2. 
2. NA OPKOMST, TOELICHTING 
Na opkomst zijn er goede mogelijkheden voor de bestrijding van graanopslag 
en eenjarige grassen (duist, windhalm). Deze bestrijding moet bij voorkeur 
in het najaar plaatsvinden, maar kan, wanneer de najaarsbehandeling on-
voldoende heeft gewerkt of niet is uitgevoerd, ook in het voorjaar plaats-
vinden. Enkele van deze middelen zijn ook inzetbaar tegen kweek, bij voor-
keur in het voorjaar. Overigens is in waterwingebieden de bestrijding van 
genoemde onkruiden in de periode van 1 oktober tot 1 april niet mogelijk. 
Wanneer na opkomst tegen eenjarige breedbladige onkruiden en grassen ge-
spoten moet worden, zijn hiervoor mogelijkheden beschikbaar in een jong ge-
wasstadium (vanaf 2 echte blaadjes). Tegen muur is (zo spoedig mogelijk) 
na eind oktober nog een bespuiting mogelijk. 
Ga terug naar 1. 
3. NA OPKOMST, VOOR EIND OKTOBER 
Bestrijding is mogelijk van: 
- graanopslag en/of grassen -*• ga naar 5 
- eenjarige breedbladige onkruiden en grassen •* ga naar 6 
Voor toelichting ga naar 4. 
4. NA OPKOMST, VOOR EIND OKTOBER, TOELICHTING 
Na opkomst kan in de periode tot eind oktober een bestrijding worden uit-
gevoerd tegen graanopslag en/of grassen met een specifiek grassenmiddel 
of tegen eenjarige breedbladige onkruiden en grassen met een bodemherbi-
cide. Wanneer behalve graanopslag eenjarige breedbladige onkruiden voor-
komen, zijn 2 bespuitingen noodzakelijk. Gewoonlijk dient de bestrijding van 
eenjarige breedbladigen als eerste te worden uitgevoerd, omdat de onkrui-
den hiervoor niet te groot mogen zijn. 
Ga terug naar 3. 
5. NA OPKOMST, VOOR EIND OKTOBER, GRAANOPSLAG EN/OF GRASSEN 
Ter bestrijding van graanopslag en/of grassen, kan voor eind oktober ge-
spoten worden met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 1-2 kg/ha (nr. 2) 
. dalapon (Liropon, Luxan Dalapon) 2 kg/ha (nr. 5) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 7) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
6. NA OPKOMST, VOOR EIND OKTOBER, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN EN GRASSEN 
Ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden en grassen kan gespo-
ten worden met: 
. metazachloor (Butisan S) 2-3 l/ha (nr. 8) 
. simazin (div. merken) 0,75 kg/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
7. NA OPKOMST, NOVEMBER/DECEMBER 
Bestrijding is mogelijk van: 
- graanopslag en/of grassen ->- ga naar 8 
- muur -*• ga naar 9 
8. NA OPKOMST, NOVEMBER/DECEMBER, GRAANOPSLAG EN/OF GRASSEN 
Tegen graanopslag en/of grassen kan gespoten worden met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 1-2 kg/ha (nr. 2) 
. carbeetamide (Legurame spuitpoeder, Luxan Legurame spuitpoeder) 3 kg/ha 
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(nr. 3) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 7) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
9. NA OPKOMST, NOVEMBER/DECEMBER, MUUR 
Tegen muur kan zo spoedig mogelijk na eind oktober worden gespoten met: 
. chloorprofam (Luxan Chloor IPC 40% vloeibaar) 2 l/ha (nr. 4) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
10. NA OPKOMST, HALF FEBRUARI - HALF MAART 
Ter bestrijding van grasachtige onkruiden (incl. graanopslag) kan in de 
periode half februari tot half maart gespoten worden met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 1-2 kg/ha (nr. 2) 
. carbeetamide (Legurame spuitpoeder, Luxan Legurame spuitpoeder) 3 kg/ha 
(nr. 3) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 7) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
11. NA OPKOMST, HALF MAART TOT BEGIN SCHIETEN 
Vanaf half maart kan, zolang het gewas de onkruiden niet bedekt, tegen 
grasachtige onkruiden (incl. graanopslag) gespoten worden met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 1-2 kg/ha (nr. 2) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 7) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2. 
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3. Verkorte receptinformatie en gevoeligheidstabellen 
In de volgende twee paragrafen is informatie opgenomen van de recepten die 
toepasbaar zijn in de verschillende situaties zoals die in paragraaf 2.2. 
worden gehanteerd. Deze informatie bestaat voor elk recept uit de belang-
rijkste gebruikersinformatie en de gevoeligheden van 49 onkruidsoorten. 
De in dit hoofdstuk opgenomen receptinformatie bevat enkele voor de gebrui-
ker belangrijke gegevens, zoals dosering, kosten en eventuele gebruiksbeper-
kingen. De genoemde prijzen zijn afkomstig uit de 'Handleiding '85; de chemi-
sche bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen' van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
De gevoeligheden van de onkruiden voor de recepten zijn gebaseerd op een op-
timale toepassing van het middel (gunstige klimatologische- en bodemom-
standigheden). Bovendien wordt er van uitgegaan dat er nog niet eerder is 
gespoten met een ander middel. Is dit wel het geval, dan zijn de onkruiden 
vaak wat gevoeliger dan in de tabel staat aangegeven. De tabellen zijn samen-
gesteld op basis van ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens 
van de industrie en gegevens uit binnen- en buitenlandse publlkaties (zie 
bijlage 3). 
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3.1. Recepten direct na zaai 
Deze paragraaf sluit aan op paragraaf 2.3. en bevat een gevoeligheidsta-
bel (tabel 3.1.) en verkorte receptinformatie van de in de tabel opgeno-
men recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar ge-
detailleerde informatie die elders in het verslag is opgenomen (§4.2.). 
Tabel 3.1. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die tussen zaai en op-
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3.2. Recepten na opkomst 
Deze paragraaf sluit aan op paragraaf 2.4. en bevat een gevoeligheidsta-
bel (tabel 3.2.) en verkorte receptinformatie van de in de tabel opgeno-
men recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar ge-
detailleerde informatie die elders in het verslag is opgenomen (§4.2.). 
Tabel 3.2. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die na opkomst van het 





akkerdistel _ _ _ _ _ 
akkermelkdistel _ _ _ _ _ 
akkermunt _ _ _ _ _ 
haagwinde -
klein hoefblad _ _ _ _ _ 
knolcyperus - -
kweek + - - + ++ 
moerasandoorn _ _ _ _ _ 
paardestaart _ _ _ _ _ 
riet _ _ _ _ _ 









akkerviooltje - - + + - - + - -
bingelkruid - + - - - ++ 
duivekervel - - + - - + - + + 
duizendknoop-soorten - + - - - ++ 





















































































































































opmerking: * verklaring van de tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
2. alloxydim-natrium 1-2 kg/ha 
3. carbeetamide 3 kg/ha 
4. chloorprofam 2 l/ha 
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5. dalapon 2 kg/ha 
7. fluazifop-butyl 1,25-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha 
8. metazachloor 2-3 l/ha 
9. sethoxydim 1-4 l/ha + olie of uitvloeier 
10. simazin 0,5-0,75 kg/ha 
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Verkorte receptinformatie 
2. alloxydim-natrium 1-2,kg/ha 
KOSTEN: 127-253 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst van het winterkoolzaad. De dosering is afhankelijk van 
de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 'dosering' op blz. 33). 
Middel ter bestrijding van grassen. Spuiten tussen 2-4 bladstadium en einde 
uitstoeling van de grassen en het graanopslag (bij voorkeur in het najaar). 
Tegen kweek spuiten als deze 15-25 cm hoog is (bij voorkeur in het voorjaar). 
De onkruiden moeten ten tijde van toepassing droog zijn. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met alloxydim-natrium 
en een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden toe te passen. 
MERKEN: Fervin. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 33 
3. carbeetamide 3 kg/ha 
KOSTEN: 161 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst van het winterkoolzaad vanaf eind oktober, zodra de 
temperatuur enkele dagen beneden de 12°C is geweest, en in de periode tweede 
helft februari tot begin maart, echter niet meer nadat het gewas de groei 
heeft hervat. 
Recept ter bestrijding van voornamelijk grassen en graanopslag. Trage werking. 
Kans op gewasschade als in het vroege voorjaar wordt gespoten op een gewas 
dat niet goed ontwikkeld door de winter is gekomen. 
Spuiten op een vochtige grond. 
Niet in waterwingebieden toepassen in de periode van 1 oktober tot 1 april. 
MERKEN: Legurame spuitpoeder, Luxan Legurame spuitpoeder. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 36 
4. chloorprofam 2 l/ha 
KOSTEN: 24 gulden/ha 
Toepasbaar over het gewas na eind oktober wanneer de temperatuur enkele da-
gen beneden de 12°C is gebleven. Spuiten op een vochtige grond. Geschikt 
ter onderdrukking van muur. 
In strenge winters kan een bespuiting met chloorprofam de uitwinteringsge-
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voeligheid van het winterkoolzaad verhogen. 
MERKEN: Luxan Chloor IPC 40% vloeibaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 39 
5. dalapon 2 kg/ha 
KOSTEN: 21 gulden/ha 
Toepasbaar in september wanneer de koolzaadplanten 2-4 bladeren hebben. 
De temperatuur dient ten tijde van toepassing boven de 10°C te zijn. 
Recept ter bestrijding van graanopslag, in het bijzonder gerst. Zomergranen 
worden beter bestreden dan wintergranen. Spuiten op een droog gewas. 
Een bespuiting maakt het gewas gevoeliger voor (nacht)vorst, wateroverlast 
of droogte. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te spuiten in de periode van 
1 oktober tot 1 april. 
MERKEN: Liropon, Luxan Dalapon. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 42 
7. fluazifop-butyl 1,25-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha 
KOSTEN: 129-338 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst van het winterkoolzaad. De dosering is afhankelijk van 
de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 'dosering' op blz. 48 ). 
De grassen en het graanopslag worden het best bestreden vanaf het 3-bladsta-
dium tot begin doorschieten. Kweek moet tenminste 20 cm lang zijn. Het mid-
del heeft enige dieptewerking op kweek. Spuiten op een droog gewas. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met fluazifop-butyl 
en een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel toe te passen in waterwingebieden in de periode 
van 1 oktober tot 1 april. 
MERKEN; fluazifop-butyl: Fusilade; 
uitvloeier: Agral LN. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 48 
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gtazachloor 2-3 l/ha 
KOSTEN: 163-244 gulden/ha 
Toepasbaar kort na zaai en na opkomst vanaf het tweede echte-bladstadium 
van het winterkoolzaad. Bestrijding van kiemende en jonge onkruiden. Toepas-
singen die later dan het stadium van 2 echte blaadjes van het koolzaad 
worden gespoten hebben vaak een geringer effect, omdat dan de onkruiden te 
groot zijn. 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort (zie: 'dosering' op blz. 51). 
Spuiten op een vochtige, fijne en aaneengesloten grond. Op een kluiterige 
grond geeft een bespuiting kort na zaai kans op schade en een verminderde 
werking. 
Graanopslag is weinig gevoelig. Wanneer graanopslag bestreden moet worden, 
is menging mogelijk met een daarvoor geschikt middel of moet een aparte be-
handeling hiertegen overwogen worden. 
Het is verboden metazachloor in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: Butisan S. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 51 
9. sethoxydim 1-4 l/ha + olie of uitvloeier 
KOSTEN: 81-314 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst van het winterkoolzaad. De dosering is afhankelijk van 
de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 'dosering' op blz. 54). 
Middel ter bestrijding van grassen. Spuiten tussen 2-4 bladstadium en einde 
uitstoeling van de grassen en het graanopslag (bij voorkeur in het najaar). 
Tegen kweek spuiten als deze 15-25 cm hoog is (bij voorkeur in het voorjaar). 
De onkruiden moeten ten tijde van toepassing droog zijn. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met sethoxydim en 
een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken in de periode 
van 1 oktober tot 1 april. 
MERKEN; sethoxydim: Fervinal 
olie: Schering-11 E olie, Schering Super Olie 
uitvloeier: Schering Uitvloeier 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 54 
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10. simazin 0,5-0,75 kg/ha 
KOSTEN: 6-9 gulden/ha 
Toepasbaar kort na zaai in een dosering van 0,5 kg/ha of na opkomst als 
het gewas 3-5 echte blaadjes heeft in een dosering van 0,75 kg/ha. De 
beste werking wordt verkregen op onkruidvrije grond. Na kieming worden de 
onkruiden snel minder gevoelig. Muur is echter ook na opkomst gevoelig. 
Spuiten op een vochtige en gesloten grond. 
Graanopslag is weinig gevoelig. Wanneer graanopslag bestreden moet worden, 
is menging mogelijk met een daarvoor geschikt middel of moet een aparte be-
handeling hiertegen overwogen worden. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 19 
meer informatie zie: blz. 57 
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selectiviteit. Dit houdt in dat bij de geadviseerde dosering het gewas 
niet en de onkruiden wel worden gedood. De gegevens die opgenomen zijn 
onder deze kop geven aldus informatie over de middel- en/of gewaseigen-
schappen die de selectiviteit bepalen. 
opnameweg; dit bevat informatie over de weg waarlangs het middel in de 
plant wordt opgenomen (bijvoorbeeld via blad of via wortels of beide), 
gewasschade; de omstandigheden die gewasschade kunnen veroorzaken wor-
den hier opgesomd. 
symptomen werking; onder deze kop is informatie opgenomen over de symp-
tomen die zich bij gevoelige onkruiden zullen ontwikkelen, 
dampspanning en wateroplosbaarheid van de werkzame stoffen. Meestal is 
hierbij uitgegaan van het zuur, maar, wanneer dit bekend was, is de fysi-
sche eigenschap van de in de formulering aanwezige verbinding van de 
werkzame stof vermeld. 
(Zo is de oplosbaarheid van TCA 10 kg/l; het in de formulering aanwezi-
ge TCA-natrium is minder goed oplosbaar: 1,2 kg/l.) 
persistentie; dit onderwerp bevat informatie over de nawerking en de af-
braak van de werkzame stof(fen), de eventuele invloed op volggewassen 
en de mogelijkheden van vervangende gewassen wanneer het behandelde ge-
was mislukt. 
giftigheid; onder deze kop is informatie opgenomen over de giftigheid 
voor de gebruiker. Dit is gedaan in de vorm van een algemene omschrij-
ving van de giftigheid en in de vorm van de zgn. LD50 van de werkzame 
stof. Dit is de hoeveelheid werkzame stof uitgedrukt in mg per kg 
lichaamsgewicht die, wanneer dit aan ratten wordt gegeven, 50% sterfte 
bij deze dieren veroorzaakt. Het is dus slechts een maat voor de acute 
giftigheid van het middel. Informatie over de chronische giftigheid 
(die zich openbaart bij blootstelling aan kleine hoeveelheden gedurende 
lange tijd) is niet opgenomen. Verder bevat dit onderwerp informatie 
over de giftigheid voor vissen, vogels en/of bijen en over het gevaar 
voor belendende percelen. Ook is een veiligheidstermijn opgenomen wan-
neer die van overheidswege wordt gesteld. Tenslotte staat er vermeld 
wanneer een middel in waterwingebieden verboden is. 
invloed weer; de werking van een recept wordt vaak beinvloed door ver-
schillende aspecten van het weer (temperatuur, neerslag, luchtvochtig-
heid). Informatie hierover is onder deze kop opgenomen, 
mengbaarheid met andere middelen; 
rasgevoeligheid; soms is een recept niet in alle rassen toepasbaar of 
verschillen de rassen in gevoeligheid voor een recept. In zo'n geval is 
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informatie hierover opgenomen. Voor zover bekend bestaat bij winterkool-
zaad geen verschil in rasgevoeligheid voor de opgenomen middelen. 
- invloed grond; dit onderwerp bevat informatie over de invloed die bo-
demomstandigheden en het bodemtype kunnen hebben op de werking. 
- aanvullende opmerkingen; hierin zijn diverse opmerkingen opgenomen die 
niet elders konden worden toegevoegd en die toch van belang kunnen zijn. 
- datum laatste wijziging; eventuele wijzigingen in de toelating na deze 
datum zijn niet meer opgenomen. 
Wanneer in een receptkaart bij één van deze onderwerpen niets is ingevuld, 
betekent dit dat informatie hierover niet van toepassing is of niet bekend 
is bij de auteur. 
De hierboven beschreven opzet biedt de mogelijkheid om recepten op bepaal-
de onderwerpen te vergelijken en zo de keuze te vergemakkelijken. 
Maar ook wanneer de keuze gemaakt is, kan in de betreffende receptkaart 
gevonden worden welke de optimale toepassingsomstandigheden zijn. De opzet 
van de receptkaart maakt het dan mogelijk de gewenste informatie snel te 
vinden. 
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jinvloed weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
s t r a l i ng : 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: ter bestrijding van graanopslag kan TCA aan 
de spuitvloeistof worden toegevoegd. Een bedrijfszekerdere bestrijding van graan-
opslag is na opkomst van het koolzaad mogelijk in een aparte behandeling (zie: 
paragraaf 2.4.). 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - spuiten op een vochtige en bezakte grond. Een grofkluitige 
grond vermindert het resultaat. 
- voor de werking is het middel onafhankelijk van de grondsoort. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 26 augustus 1985 
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Receptnummer: 2 
werkzame stof(fen): alloxydim-natrium (75%) 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: - Fervin • Schering AAgrunol b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
- tegen raaigrassen, graanopslag, wilde haver, duist en windhlam: 1-1,25 kg/ha; 
de hoogste dosering bij een dichte stand of forse ontwikkeling van de onkrui-
den. 
- tegen kweekgras: 2 kg/ha. 
Onder droge en minder groeizame omstandigheden kan toevoeging van olie (Sche-
ring-11 E olie, Schering Super Olie) of uitvloeier (Schering Uitvloeier) nodig 
zijn. 
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toepassingstechniek: spuiten met fijne druppel en ,3 atm. druk. 
spuitvolume: 250-500 1 water/ha; de hoogste kosten: 127-253 gulden/ha. 
hoeveelheid bij een dichte stand of forse ont-
wikkeling van de onkruiden. 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst van winterkoolzaad. Het gewas mag de on-
kruiden nog niet bedekken. 
onkruid: spuiten op droge onkruiden die goed aan de groei zijn en zich hersteld 
hebben van een evt. voorafgaande bespuiting met een ander herbicide. De onkrui-
den bestrijden tussen 2-4 bladstadium en einde uitstoeling van de grassen. Tegen 
kweekgras als deze 15-25 cm hoog is. Kweek wordt alleen bovengronds bestreden. 
Straatgras en zwenkgrassen zijn ongevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van het gewas. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: wanneer aan Fervin olie of uitvloeier wordt toegevoegd (zie: 'do-
sering'), bestaat er kans op schade als binnen 14 dagen voor of na de bespui-
ting een ander onkruidbestrijdingsmiddel of tin- of koperbevattende middelen 
wordt of worden toegepast. In geval van Fervin + uitvloeier geldt deze beper-
king in mindere mate en in het geval van koper- of tinbevattende middelen in 
het geheel niet. 
symptomen werking: de werking wordt pas na 2-3 weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: zeer geringe dampspanning (minder dan 10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : alloxydim-natrium is sterk oplosbaar (meer dan 2 kg/l bij 
30°C). 
persistentie; hal f waarde tijd/werkingsduur: het middel wordt vrij snel omgezet. 
Er kan rekening gehouden worden met een nawerking van 3-6 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
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vervangende gewassen: als vervangend gewas worden gras en granen 
ontraden. Andere gewassen zijn wel mogelijk. 
JiiJLtiêJIPiAi- voor gebruiker: kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), alloxydim-natrium = 3300 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - niet toepassen in waterwingebieden. 
- niet giftig voor vissen, vogels en bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn: 
invloed weer; temperatuur: warm weer na de behandeling bevordert de werking. 
luchtvochtigheid : vochtig weer na de behandeling bevordert de 
werking. 
straling: 
neerslag: bij voorkeur spuiten op droge onkruiden. Regen binnen 
4 uur na toepassing vermindert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: - sterk hygroscopische stof; 
- bij hergroei van kweek de bespuiting na 4-6 weken 
herhalen of een lichte grondbewerking uitvoeren; 
- als tegen kweek is gespoten, binnen 2 weken na de 
bespuiting geen grondbewerking uitvoeren; 
- een interval van minimaal 1 week aanhouden tussen 
de bespuiting met alloxydim-natrium + olie of uit-
vloeier en een ander middel. 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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Receptnummer: 3 
werkzame stof(fen): carbeetamide (70%) 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: - Legurame spuitpoeder 
- Luxan Legurame spuitpoeder 
Agriben Nederland b.v. 
Luxan b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
3 kg/ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400 1 water/ha of meer. kosten: 161 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar zo spoedig mogelijk na eind oktober als de tempera-
tuur enkele dagen beneden de 12°C is gebleven. Wanneer deze bespuiting niet 
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heeft plaatsgevonden, kan nog in de periode tweede helft februari - begin maart 
een bespuiting worden uitgevoerd; het gewas moet goed ontwikkeld door de win-
ter zijn gekomen. Spuiten voordat de hergroei begint. 
onkruid: middel ter bestrijding van grassen en graanopslag. De ops]agplanten 
worden goed bestreden mits ze van niet te grote diepte tot ontwikkeling geko-
men zijn. Muur is matig gevoelig in een jong stadium. Grote muur is ongevoelig. 
werkingsprincipe: remt o.a. de celdeling. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg : vnl. via de ondergrondse delen, maar ook via het blad. 
gewasschade: - kans op ernstige schade wanneer in februari-maart wordt gespo-
ten op een gewas dat niet goed ontwikkeld de winter is doorge-
komen. Kans op ernstige schade wanneer na eind maart wordt 
gespoten. 
- i.v.m. kans op schade geen carbeetamide-vloeistof gebruiken. 
symptomen werking: trage werking. Afsterving begint pas na 3-4 weken. Dit is 
te zien aan intense groenkleuring en vervolgens vergel ing. 
dampspanning: verwaarloosbaar klein (bij 20°C). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid carbeetamide = 3,5 g/l (bij 20°C). 
_D_er_sist_entjiej_ half waardetijd/werkingsduur : afbraaksnelheid is sterk afhankelijk 
van de temperatuur. De hal f waardetijd bij 12°C is 45 dagen en bij 
25 C 7 dagen. Er kan rekening gehouden worden met een werkings-
duur van 2-3 maanden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: de volgende teelten worden ontraden: augurk, 
biet, gerst, graszaad, landbouwstambonen, veldbonen, haver, rog-
ge, spinazie, tarwe en vlas. Mogelijk zijn: erwt, knolselderij, ge-
plante kool, koolzaad, kroot, luzerne, mais, geplante prei, wit-
lof en wortelen en, na een kerende grondbewerking, aardappelen. 
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£i_fti_gheidj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), carbeetamide = 11.000 mg/kg; 
relatief niet giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel te spuiten in waterwin-
gebieden in de periode 1 oktober - 1 april. 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermrjn : 
invloed weerj_ temperatuur: spuiten wanneer de temperatuur enkele dagen beneden 




neerslag: een vochtige grond alsmede enige neerslag na toepas-
sing komen de werking ten goede. Niet over de sneeuw spuiten. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met chloorprofam. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - spuiten op een vochtige grond; 
- niet spuiten op grond met meer dan 10% humus. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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Receptnummer: 4 




vloeistoffen: - Luxan Chloor IPC 40% vloeibaar Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
2 l/ha. 
toepassingstechniek: - deze bespuiting raag niet met een sproeivliegtuig worden 
uitgevoerd; 
- spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: minstens 500 1 water/ha. kosten: 24 gulden/ha. 
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gewasstadium: toepassen zo spoedig mogelijk na eind oktober als de temperatuur 
enkele dagen beneden 12°C is gebleven. 
onkruid: ter onderdrukking van vrij grote muurplanten. Andere onkruiden zijn ge-
voelig in een jong stadium of wanneer ze nog moeten kiemen. Duist is in kiem-
plantstadium met deze dosering redelijk te bestrijden. 
werkingsprincipe : remt de celdelingsprocessen, vnl. in de wortels. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via ondergrondse delen en enigszins via blad (dampwerking en direc-
te opname). 
gewasschade: - Wanneer enkele weken na een bespuiting met carbeetamide chloor-
profam wordt gespoten, kan enige groeiremming optreden die niet 
schadelijk is voor de opbrengst. 
- Spuiten tijdens of kort na regen kan enige bladschade geven. 
- In strenge winters kan het winterkoolzaad na een bespuiting met 
chloorprofam een verhoogde uitwinteringsgevoeligheid aan de dag 
leggen. 
symptomen werking: langzame werking. Er ontstaan chlorotische plekken. Remming 
van de groei. 
dampspanning: chloorprofam heeft een vrij hoge dampspanning (1.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid chloorprofam 88 mg/l bij 25°C. 
persistentie; hal f waar de tijd/werkingsduur : de nawerking van chloorprofam kan, 
o.a. afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte van de grond, 
variëren van 6-8 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: 
iLiJtigh.eidj_ voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), chloorprofam = 7500 mg/kg; relatief niet gif-
tig. 
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voor milieu: er dient voor gezorgd te worden dat het middel niet 
in sloten of andere watergangen terecht komt. 
voor belendende percelen: kans op schade aan grassen, granen, 
komkommer, tomaten, meloen en augurk wanneer deze op minder dan 
200 m afstand worden geteeld. 
veil igheidstermijn : 
ji_nvl£ed_ weerj_ temperatuur: spuiten nadat de temperatuur enkele dagen beneden 
de 12°C is gebleven. 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond of wanneer regen wordt 
verwacht. Spuiten tijdens droog weer. 
nachtvorst: niet toepassen tijdens vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: - niet gecombineerd spuiten met insecticiden 
of fungiciden; 
- niet mengen met carbeetamide. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - spuiten op een vochtige grond; 
- slechte werking op zeer humeuze gronden. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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invloed^  wee_rj_ temperatuur: de temperatuur moet ten tijde van toepassing boven 
de 10°C zijn. Geringere werking bij lagere temperatuur. 
luchtvochtigheid : voor een goed resultaat is hoge luchtvochtig-
heid gewenst. 
straling: donker weer bevordert de werking. 
neerslag:toepassen op een droog gewas en bij droog weer. 
nachtvorst: na toepassing van dalapon is het gewas gevoeliger 
voor (nacht)vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: dalapon droog bewaren. 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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Receptnummer: 6 
werkzame stof(fen): dimethachloor (500 g/l). 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Terldox 500 EC Ligtermoet Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- 3 l/ha; op gronden met minder dan 40% slib en/of 5% organische stof. 
- 4 l/ha; op zeer zware en humusrijke gronden. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 500-600 1 water/ha. Op grofkluiterige kosten:196-261 gulden/ha. 
grond minimaal 600 1 water/ha. 
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gewasstadium: toepasbaar kort na zaai van winterkoolzaad. 
onkruid: bestrijding van kiemende onkruiden. Spuiten op een onkruidvrije grond. 
Graanopslag wordt onvoldoende bestreden (zie ook: 'mengbaarheid met andere 
middelen'). 
werkingsprincipe : remt de celdelingsprocessen en de kieming. 
selectiviteitsprincipe: verschil in bewortelingsdiepte tussen koolzaad en het 
onkruid. 
opnameweg: via coleoptiel of kiembladen en via de wortels. 
gewasschade: - vooral op lichte gronden kans op schade indien aan de spuit-
vloeistof TCA wordt toegevoegd; 
- op een grofkluitige en op een droge grond en wanneer veel neer-
slag valt na toepassing is schade mogelijk (uitdunning). 
symptomen werking: 
dampspanning: dimethachloor is matig vluchtig (1,6.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid dimethachloor = 2,1 g/l. Vrij grote oplos-
baarheid. 
j}ej^ s^ stenti_ej_ halfwaardetijd/werkingsduur: matige persistentie en nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen 
in het voorjaar. 
£ij[tigheidj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), dimethachloor = 1600 mg/kg; 
licht giftig. 
De acute giftigheid van de formulering is geringer (1865 mg/kg). 
voor milieu: - in geringe mate giftig voor bijen; 
- in waterwingebieden is de toepassing verboden in 
de periode van 1 oktober tot 1 april. 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermijn : 
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invloed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: enige neerslag na de bespuiting komt de werking ten 
goede. Spuiten op een vochtige grond. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: ter bestrijding van graanopslag kan TCA aan 
de spuitvloeistof worden toegevoegd. Een bedrijfszekerdere bestrijding van graan-
opslag is na opkomst van het koolzaad mogelijk in een aparte behandeling (zie: 
paragraaf 2.4.). 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: spuiten op een vochtige en fijne grond. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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Receptnummer: 7 
werkzame stof(fen): fluazifop-butyl (250 g/l) + uitvloeier (250 g/l). 
merk(en): toelatinghouder(s) : 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: fluazifop-butyl: 
- Fusilade ICI Holland b.v. 
uitvloeier; 
- Agral LN ICI Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
- tegen duist en windhalm 1,25-1,5 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
De hoge dosering op uitgestoelde planten. 
- tegen graanopslag en wilde haver 1,5 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
- tegen opslag van raaigras 2 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 
- tegen kweek 2,5-3 1 Fusilade + 2 1 Agral LN 




spuitvolume: 400-500 1 water/ha. kosten: 129-338 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst van winterkoolzaad ongeacht gewasstadium. 
Het koolzaad mag echter niet te groot zijn, omdat dan de onkruiden onvoldoende 
geraakt worden. 
onkruid: bij voorkeur toepassen vanaf het 3-bladstadium tot einde uitstoeling 
van de grasachtige onkruiden en graanopslag. Raaigrasopslag wordt alleen in 
een jong stadium (2-4 blaadjes) bestreden. Kweek moet tenminste 20 cm lang 
zijn. Heeft enige dieptewerking op kweek. De onkruiden moeten goed aan de groei 
zijn. 
werkingsprincipe : verstoring van de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de ondergrondse delen. Het middel 
wordt in de grond getransporteerd. 
gewasschade: 
symptomen werking: na ongeveer 1 week begint de afsterving die na 3-5 weken 
volledig is. De afsterving begint bij de groeipunten. De groei van het onkruid 
stopt al 1-2 dagen na de bespuiting. 
dampspanning: dampdruk fluazifop-butyl is gering (0,4.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : fluazifop-butyl is in geringe mate oplosbaar (2 mg/l). 
£eüsAs_tentAeJ_ halfwaardetijd/werkingsduur: het middel blijft, zeker op lichte 
gronden, enkele maanden in de grond aanwezig (werkingsduur onge-
veer 1 maand). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas moeten granen en 
gras worden ontraden. 
£i^ tij>he_idj_ voor gebruiker: sterk irriterend voor de huid, irriterend voor 
de ogen. 
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LD50 (oraal, rat), fluazifop-butyl = 3328 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen; 
- lage giftigheid voor bijen; 
- van 1 oktober tot 1 april verboden in waterwin-
gebieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: toepassen op een droog gewas en droge onkruiden wan-
neer in de eerste uren na toepassing geen regen wordt verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere bestrijdingsmiddelen. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- minimaal 1 week na toepassing geen grondbewerking toepassen; 
- geen andere onkruidbestrijding uitvoeren binnen 1 week vóór of na de bespui-
ting met fluazifop-butyl + uitvloeier. 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985 
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Receptnummer: 8 ' 
werkzame stof(fen): metazachloor (500 g/l). 
merk(en): toelatinghouder(s): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Butisan S BASF Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- op de zeer lichte zavelgronden met minder dan 20% slib en met zeer weinig 
humus: 2 l/ha; 
- op zavelgronden van 20-30% slib: 2,5 l/ha; 
- op kleigronden met meer dan 30% slib en op zand- en dalgronden met meer dan 
5% humus: 3 l/ha. 
(Op zeer zware kleigronden (Oldambt) kan eventueel 3,5 l/ha worden toegepast). 
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toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 163-244 (284) 
gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar binnen 2 dagen na zaai en na opkomst vanaf het 2-blad-
stadium. De na-opkomst toediening heeft de voorkeur op kluiterige grond en op 
percelen met zanderige koppen in de polders. In andere gevallen verdient de 
voor opkomst bespuiting de voorkeur, zeker wanneer kleefkruid voorkomt. 
onkruid: bestrijding van kiemende onkruiden en jonge kiemplanten. Graanopslag 
wordt onvoldoende bestreden (zie ook: 'mengbaarheid met andere middelen'). 
Grotere onkruiden zijn minder gevoelig. In onderstaand overzicht is de na-op-
komst gevoeligheid van een aantal onkruiden samengebracht: 
onkruid gevoelig tot 
duist, straatgras 2 blaadjes 
klein kruiskruid, paarse dovenetel, ereprijs 2 echte blaadjes 
muur, kamille 4 echte blaadjes 
werkingsprincipe: 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via wortels en hypocotyl. 
gewasschade: - Veel neerslag na toepassing geeft kans op schade, in het bijzon-
der als gespoten is kort na zaai op een grofkluiterige of op 
een droge grond. 
- Bij na opkomst toediening moet rekening gehouden worden met een 
lichte, tijdelijke gewasreactie. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning is verwaarloosbaar klein (3,7.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: metazachloor is praktisch onoplosbaar in water (< 1 mg/l). 
_p_er_sls_teriti_ej_ halfwaardetijd/werkingsduur: 
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invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen in het voorjaar. 
£iJ_tighejLdj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), metazachloor = 2150 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn : 
invloed weer; temperatuur: optimale werking bij koel weer. 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond en een droog gewas. Regen 
na de toepassing komt de werking ten goede. Overvloedige neer-
slag geeft kans op schade. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
- ter bestrijding van graanopslag kan in geval van een voor opkomst bespuiting 
TCA aan de spuitvloeistof toegevoegd worden. Een bedrijfszekerdere bestrijding 
van graanopslag is na opkomst van het winterkoolzaad mogelijk in een aparte be-
handeling (zie: paragraaf 2.4.). 
- een tank-mix met de insecticiden Mesurol en parathion is mogelijk. Een tank-
mix met fenitrothion geeft bladverbranding. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - voor een goede werking dient gespoten te worden op een voch-
tige, fijne en aaneengesloten grond. Dit is vooral van belang 
voor de bestrijding van kleef kruid. 
- op gronden met meer dan 10% humus kan de werking(sduur) tegen-
vallen. 
aanvullende opmerkingen: - bij toepassing kort na zaai dient gezaaid te worden 
op 3 cm diepte. 
datum laatste wijziging: 27 augustus 1985. 
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Receptnummer: 9 
werkzame stof(fen): sethoxydim (190 g/l) + olie of uitvloeier. 





- Schering-11 E olie 
- Schering Super Olie 
uitvloeier; 
- Schering Uitvloeier 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
- 1 -1,25 l/ha + 3 1 11 E-olie/ha: tegen opslag van raaigrassen. 
- 1,25-1,5 l/ha + 3 1 11 E-olie/ha: tegen wlndhalm. 
-1,5-2 l/ha + 3 1 11 E-olie/ha: tegen duist en wilde haver. 
- 2 l/ha + 3 1 11 E-olie/ha: tegen graanopslag. 
- 3 -4 l/ha +10 1 11 E-olie/ha: tegen kweekgras. 
Bij gebruik van Schering Super Olie de halve dosering olie aanhouden; bij ge-
bruik van Schering Uitvloeier 1 l/ha hiervan toevoegen. 
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De hoogste dosering gebruiken bij een dichte stand of forse ontwikkeling van de 
onkruiden. 
toepassingstechniek: spuiten met fijne druppel en 3 bar druk. 
spuitvolume: 250-500 1 water/ha; de grootste hoe- kosten: 81-314 gulden/ha. 
veelheid bij een dichte stand of forse ontwikkeling 
van de onkruiden. 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst van winterkoolzaad ongeacht het gewassta-
dium. Het koolzaad mag echter niet te groot zijn, omdat dan de onkruiden onvol-
doende geraakt worden. 
onkruid: toepassen tussen 2-4 bladstadium en einde uitstoeling van de grassen. 
Tegen kweekgras als die 15-25 cm hoog is. Kweekgras wordt alleen bovengronds 
bestreden. De onkruiden moeten ten tijde van toepassing droog zijn, aan de groei 
zijn en zich hersteld hebben van een voorafgaande bespuiting met een ander on-
kruidbestrijdingsmiddel . 
werkingsprincipe : verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie van het winterkoolzaad. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: i.v.m. kans op gewasschade geen andere onkruidbestrijdingsmiddelen 
en koper- of tinbevattende middelen gebruiken binnen 14 dagen voor of na toe-
passing van Fervinal + olie. Deze beperking geldt in mindere mate voor Fervi-
nal + uitvloeier. De beperking betreffende koper- of tinbevattende middelen 
geldt dan in het geheel niet. 
symptomen werking: de werking wordt pas na 2-3 weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: dampdruk sethoxydim is verwaarloosbaar klein (7,5. 10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid sethoxydim is 4,8 g/l. 
iersistentie^ half waardetijd/werkingsduur : geringe persistentie (werkingsduur 
ongeveer 10 dagen). 
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invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
iLijAiSllPiAL voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), sethoxydim = 3125 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken in de periode van 1 oktober tot 1 april. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
invloed wee_rJ- temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op droge onkruiden en een droog gewas. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- als tegen kweek is gespoten niet binnen 2 weken na toepassing een schoffel-
bewerking uitvoeren; 
- bij eventuele hergroei van kweek na 4-6 weken de bespuiting herhalen of een 
schoffelbewerking uitvoeren; 
- minimaal 1 week voor of na toepassing van sethoxydim geen ander herbicide 
spuiten. 
datum laatste wijziging: 27 augustus. 1985. 
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Receptnummer: 10 
werkzame stof(fen): simazin (50% of 500 g/l). 
merk(en): 
spuitpoeders: - Agrichem Simazin sp.p. 
- Gesatop-50 
- Luxan Simazin 50% sp.p. 
- Shell Simazin 50% WP 
- Simadex W 
- Simanex 50% sp.p. 
- Simazin 50% WP 
toelatinghouder(s): 
Agrichem b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
AAko AAkleuron b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
vloeistoffen: - Agrichem Simazin FW 
- Gesatop 500 FW 
- Luxan Simazin-500 FC 
- Shell Simazin flowable 50 
- Simadex L 
- Simanex 50% vloeibaar 
Agrichem b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
AAko AAkleuron b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
spuitkorrels: - Gesatop 90% spuitkorrels Ligtermoet Chemie b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
- bij de zaai: 0,5 kg/ha. Bij gebruik van Gesatop 90% spuitkorrels 0,3 kg/ha ge-
bruiken. 




Receptnummer : 11 





granulaten: - AU-V TCA granulaat 
- Brabant TCA granulaat 
- Chimac TCA 




- Liro-TCA minigranulair 
- Luxan minigranulaat 
- NaTa granulaat 
- NaTa Super Granulaat 
- Shell TCA mjnigrariulaat 
- TCA-minigranulaat-Agriben 
- Trichlosept TCA 
Nat. Agr. Ind. & Handelsmij. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C. N. b.v. 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Hoechst Holland N.V. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- grond met meer dan 50% slib : 15 kg/ha; 
- kleigrond met minder dan 25% slib : 10 kg/ha. 
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toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 55-83 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar kort na zaai. Op zware kieigronden geeft een bespui-
ting kort voor de laatste grondbewerking soms een beter resultaat. 
onkruid: duist wordt goed bestreden. Gerstopslag is gevoelig; wintertarwe-op-
slag wordt in de regel minder goed bestreden. 
Bestrijding van kiemende granen en grassen. 
werkingsprincipe: TCA veroorzaakt groeiremming. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via ondergrondse delen en enigszins via het blad. 
gewasschade: - waslaag kan dunner worden. Een bespuiting met TCA verhoogt de 
uitwinteringsgevoeligheid van het koolzaad. 
- kans op schade (groeiremming), in het bijzonder wanneer gespoten 
wordt op een droge of een grofkluiterige grond en wanneer veel 
neerslag valt na de toepassing. 
symptomen werking: 
dampspanning: dampdruk van TCA is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid: TCA-Natrium is sterk oplosbaar (1200 g/l bij 25°C). 
HeHsÀst_en_t-i.ejL halfwaardetijd/werkingsduur : de verblijfsduur in de grond is het 
langst op humusrijke gronden. TCA verdwijnt uit de grond door uit-
spoeling en/of microbiologische afbraak. De persistentie vari-
eert tussen de 14 en 90 dagen, afhankelijk van grondsoort, vocht 
en temperatuur. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: mais, granen en gras lopen als vervangend 
gewas enig risico, vooral na een droge winter. Andere gewassen 
zijn als vervangend gewas na uitwintering in het voorjaar moge-
lijk. 
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Bijlage 2. Index Produkten 
Produkt biz. 
Agral LN 23, 48 
Agrichem Alachloor 16, 30 
Agrichem Simazin FW 57 
Agrichem Simazin 50% sp.p 57 
AU-V TCA granulaat 60 
Brabant TCA granulaat 60 
Butisan S 17, 24, 51 
Chimac TCA 60 
Duphar Natriuratrichlooracetaatmini-granules.... 60 
Fer vin 22, 33 
Fervinal 24, 54 
Fusilade 23, 48 
Gesatop-50 57 
Gesatop 500 FW 57 
.Gesatop 90% spuitkorrels 57 
Graminex 60 
Konesta 60 
Lasso 16, 30 
Legurame spuitpoeder 22, 36 
Liropon 23, 42 
Liro-TCA minigranulair 60 
Luxan Chloor IPC 40% vloeibaar 23, 39 
Luxan Dalapon 23, 42 
Luxan Legurame spuitpoeder 22, 36 
Luxan minigranulaat 60 
Luxan Simazin - 500 FC 57 
Luxan Simazin 50% sp.p 57 
NaTa granulaat 60 
NaTa Super Granulaat 60 
Schering-11 E olie 24, 54 
Schering Super Olie 24, 54 
Schering Uitvloeier 24, 54 
Shell Simazin flowable 50 57 
Shell Simazin 50% WP 57 
Shell TCA minigranulaat 60 
Simadex L 57 
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middel biz. 
Simadex W 57 
Simanex 50% sp.p 57 
Simanex 50% vloeibaar 57 
Simazin 50% WP 57 
TCA-minigranulaat-Agriben 60 
Teridox 500 EC 16, 45 
Trichlosept TCA 60 
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